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N e yapmak istediğini bilerek bir Bakaııığın ha îjina geçmiş siyaset ve devlet adamları bizde pek azdır. Hele yapmak istediklerinden hangisini geı 
çekleştirmeme mümkün olanağım, hangisinin gerçekleş 
mesi için şartların ve imkânların henüz, yeteri kadaı 
olgunlaşmadığını takdir ederek realist iıir yol tutabil­
miş devlet adamlarımız ise azın azıdır, öliinı haberi, 
,„,û yakından tarayanlar arasında, siyasi görüşlerin ay­
rılığına rağmen, büyük aeı yaratan Haşan AH Yücel, 
azlığına işaret ettiğimiz, siyaset ve politika değerleri- f 
roizden biridir.
Siyasi hayata hiç atılmamış bulunsaydı bile, ede­
biyatı;*, fikir adanu. lıoea olarak, gene toplum içinde I 
kendisine seçkin bir yer sağlıyaeak kadar bir değer teş 
kil ellen rahmetli, milli eğitim tarihimize, hiç şüphesiz | 
biri ne i Cumhuriyetin en çok başarılı iş görmüş ¡VIHM 
fiğttim  Bakanı olarak geçecektir, ileniş kültürü, yurt 
meselelerine derinliğine nııfıız kudreti, biitiln insanlığa 
taallûk eden dâvalara gösterdiği yakın ilgisi, Haşan 
Ali Yücelin batılı aydınlar arasında da kendisine seçkin 
bir mevki sağlayacak üstünlük vasıflarım teşkil edi­
yordu.
Tatbikatta görülen, ehliyetsiz veya kötü niyetli ki 
şilerin yarattıkları aksaklıklar yüzünden lıa'k efkârının 
gözünden diişen eğitim enstitüleri, hir buluş olarak 
bilhassa geri kalmış milletler İçin büyük değer taşır. 
Memleket realitelerine daha ıtygıııı ve hassaten milli 
duygularından şüphe edilemeyecek güvenilir eleman­
lar vasıtasiie gerçekleştirilmiş bıılıuısayd* eğitim ens 
ütüleri yolu He, Türkiyeniıt ilk eğitim dâvasını 1961 yi 
küda, çoktan halletmiş btdıınacaktık. Batı klâsiklerinin 
dilimize çev rilmesi, derli toplu hir ansiklopediye sahip 
oinıak. devlet opera ve tiyatrosu gibi yenilikler. Hasaıı 
A fi Yücelin, aydın bir Bakan olarak milletine yaptığı 
hizmetlerdir.
Hususî hayatında kazandığı sayısız dosl ve hayran 
lannırı çokluğu nisbclinde, siyaset adamı olarak bol ve i 
çeşitli düşmanı olmuştur.
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